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经 济学家的社会职 责在于 尊
重并善于发现经济规律
。







为先进 生产力 的发展 要 求立 言立 论
。



































































































































































































厦 门大 学经 济研 究所教授
,
博士 生导师 厦 门
部分两分法的 旧 框架 中
,
政 治经济学仍然包 含许
































欧 文等批判的空想社会主 义者最早提 出来的











的资本主 义是后 资本 上义
,
其 生 产 关 系因劳 资关
系得到调整而 比较缓 和
,




















不 是 马 克思
,





























了经 济学 与政 治 的 密 切 关
系
。
这种关 系可用 三段式来表示 经 济学 政
治 一经济
,
即以 经 济学 为制定 和调 整经 济政 策
的依据
,











为此 经济学家 的职责应 该是
为政治贡献最优秀的理论
。














不 是 以 实事求是取得的符合
客观实际的科学理论来影 响政治 经济政 策 少
,
而











































































































政府决策 的参 与度 最 高
。



































伟大的经济学 家之所 以 伟大
,





















经济 自由发展仍然 是通 行世
界的最基本的 自然法则
,





















































































































面对 年第 季度开始衰退 的美 国经
济
,








































































































































































































































































































这是马 克思 主 义经济
学强大生 命 力之所 在
。
在人类历 史发展 的长 河
中























































生 产力是第 一性 的
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本主义外壳 不 能相容 的地 步
。 ’,













”口 」 阶幻 的解决办法
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不在于复述或引用多 下 转第 页
仁 陈振 明 公 共管理 学 仁 」 北 京 中国人 民大 学
出版社
,





邱本 经济法 与社会公 共性论 纲 「 西
北政法 学院学报
, ,















业精神如何改革着公 营部 门 〕 上 海 上 海 译 文 出版
社
,
仁 」周 志 忍 当代 西 方 行 政 改革 与管 理 模 式 转换






〔 〕〔美 拉塞 尔
· ·
林 登 无 缝 隙政府仁
,
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弗里德曼 资本 主 义 与 自由 〕
北 京 商务印书馆
,

















































































































































胡培兆 马克思 经 济学说 今 日观 中国 经 济 问
题
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霄 麦克库 洛赫 政 治 经 济 学原 理 北
京 商务印书馆
,
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